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はじめに
筆者は、TaranathaKundga'snyin po(1575-1635)の大中観思想を研究し、「Taranatha
のdB況加α娩gg"zc""研究」としてその成果をまとめた'。そこでは、同論とその弟子である
Yeshesrgyamtshoによる注釈書の和訳を提示することができた。またそれに先行する次の
論文において、 dB〃'"α勉""""の概要とそのチベット語校訂テキストを掲載してきた。
第1章 "Onthe6rstChapterofthedB廊沈at"Gg""""byTaranatha,"「印度学仏教学
研究」 58-3,2010,pp.36-143.
第2章「TaranathaのdB〃”α妨零碗c"Qg第2章｢一切の所知の境の決択｣について」「イ
ンド論理学研究」 1,2010,pp.313-332.
第3章「TaranathaのdB況加α肋eg"2c"og第3章｢仏の心髄である法界の決択｣について」
『身延山大学仏教学部紀要」 ll,2010,pp.l-19.
第4-"OnthefburthChapterofthedB況加“〃電〃zc""byTaranatha,"Ac"Tibe"c"
〃B"dﾋﾉ"たα3,2010,pp.129-154.
第5章「TiranathaのdB廊加αr"gg"@chOg第5章「五法と三性と縁起の決択」について」
「身延論叢」 15,2011.pp.(1)-(44).
第6章「TaranathaのdB〃〃1""eg"2chOg第6章「二無我の決択」について」Ac"
ZY6e"αz"B"dd"c"4,2011｡pp.109-l54.
第7章 "OnthetwotruthstheoryinthedB〃加α肋eg"2choghy""""肋α”「印度学
仏教学研究」 59-3,pp.(151)-(158).
本稿では、これらの先行研究において掲載できなかった第7章と第8章のチベット語校訂テキ
スト、第8章の概要、そして注釈書の末尾に付されたテキスト出版の願文の和訳を掲載する。
第8章「道と結果の決択」の概要
本論の注釈書の第1章においてテキスト全体の構成を根本・道・結果よりなることを示すも
のの、道と結果については本章に集約されることになる。その第8章の構成についても、道を
説く前半とその結果を説く後半に分けられる。
前半の道については､注釈書は､未了義[l-4],道の本質[5-l2]､九垢[13-20],対治[21-23]、
l望月海慧「TaranathaのdB〃〃"""""〃噸研究」(ActaTibeticaetBuddhicaBeiheftl).身延山大
学仏教学部チベット学研究室,2011(=望月2011).
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垢の浄化［2456]、次第［24-326］に区分するが、実質的には最後の次第において五道が説か
れている。最初の未了義とは三乗のことであり、究極には一乗であることを説き、道の本質は
菩提心であり、二つに分けると空の知恵と悲心で、三つに分けると資樋の成就が加えられる。
如来蔵を覆うことで道において捨てられるべきものがR""αg〆”"/6"figzzに引用される九垢で
あり、この対治として出離と悲と縁起と止と無我と空性の6種の修習が合わせられている。垢
を浄化する原因としては、法身と真如と種姓と三身とがあげられ、それぞれにより信解と智慧
と禅定と悲の獲得が対応している。次第は、資糧道［57-90]、集道[91-144]、見道[145-170]，
修道[171-320]，無学道[321-326]の五道によりまとめられ､注釈書はそれぞれの基体､特徴、
区別、功徳にわけて解説がなされている。本論における五道のいずれの記述も
MbhtZy""“""て7〃加""に基づいているが、修道の功徳に対応する記述が詳細になっている。
結果は、仏身と知恵と功徳と所作とにわけて解説される。最初の仏身は、法身［327-338]，
受用身［339-342]，変化身［343-349]、自性身［350］の四身により説かれている。注釈書は
Naga'junaのTY蹴加S""α2を引用して、解説をおこなっている。
知恵[351-382]は、大円鏡智・平等性智・妙観察智・成所作智・法界体性智の五智により
説明される。注釈書では、Ma""s"麺"加緬、の第9章の偶を引用した後に、本論の解説がな
されている。そこでは五智が二諦により説明され、法界体性智は勝義のみとされる。勝義の五
智は五葱に［359-363]，世俗の四智は如実智と如量智［367-369］に配分されている。
功徳［383-386］は、本論では19で、十力が最高であるとし、16の異門も言及される。19の
項目について言及はないが、注釈書は、共通な10の功徳と共通ではない9の功徳とに分け、前
者は(1)四無量、(2)八解脱、3)十遍処、(4)八勝処、(5)無煩悩三昧、(6)願智三昧、(7)六神通、(8)四
自証、 (9)四清浄智、(10)種好とし、仏のみの後者については(11)-|-力、(12)四無畏、(13三念処、(14)三
無守護､(l司無忘失の法性､(10二障を制圧する知恵､(17)大悲､(13十八不共法､(19一切智智とする。
所作［387402］は大悲から生じるとし、その区別は、注釈書によると、A6"おα"の硬〃"!""
第8章第40喝による27の所作と、Ra"αgo"n"め""zzの九職による所作が言及される。前者は
三つに区別して解説され［388-394]，後者は本論において直接に引用されている［395-402]・
最後の結びの偶により第8章がまとめられ、そこでは四身、五智、荘厳国土、功徳、所作と
されるものの、注釈書は荘厳国土の解説はなさない。また、注釈書の特徴としては、本章では
Taranathaの他の論書からの引用が複数見られる。
本論では、第8章の後に、結びの6偶と奥書が付されており、Taranathaの著作経緯が説明
されている。
’
1
2津田明雅「Catuhstavaとナーガールジユナ：諸著作の真偽性」京都大学大学院文学研究科、2006
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出版の願文について
願文についてであるが、版本であるジャムタン版(=D)の注釈書の末尾に付されており、
近年の書籍スタイルでの出版物であるBには付されているものの、Mには付されていない。
その一方で､願文の前に添えられている自空と他空に関する小文はMに付されているものの、
Bには付されていない｡MはTaranathaの著作集であり、Bはチョナン派の要文集であり、
筆者が前掲書（望月2011)で願文の和訳を掲載しなかったのは前者に従ったからである。また
この願文の末尾に付されている偶についても、BとDとは全く異なっている。前者には「西
暦1996年に」という句が見られることから、この願文も含めて、注釈書と同時代に著された文
章とは言えない。それ故に、Dの下になった版を含め、願文の筆者とその階層を再調査する必
要がある。
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｢出版の浄化の願文」和訳
オーン！ スヴァースティ ！
強い意志と最高の勇気の心を起こして、偉大な二資糧の大海が円満になってから、五つ
の確実性をもつ受用身としての仏の時に､100の国土に入るムニよ､私をお守り下さい。[1]
地にとどまる菩薩のあつまりと三乗の衆会の中央で獅子の炮嘩によるよく説かれた輪の
三つの次第を廻した時に、九生の喜びの息を引き出し、 ［2］
最初の際に漣と界の空の基体を遍計する二無我の排除の空性を意図する基体を最高のも
のとする所化の声聞と独覚は、実践して、煩悩障を尽くして捨てている｡ [3]
中間と最後と金剛乗の際に、意図が究極に一つになった場合も、有と無や、区別と不区
別は言葉により尽きる差異である。勝義の真実の聖者などの人々の集まりが、 ［4］
了義と未了義の経典の特徴の基体が問われるのならば、 「了義の究極が最後の輪である」
と勝者が説かれているので、意味としてもそのようにあり、 さらにすべての相の最高をも
つものが空性である。 ［5］
客塵の垢がすべて寂滅し、最初の功徳がすべて自ら生じ、人空のこの在り方をよく知れ
ば、他空の空の在り方を容易に得るであろう｡ [6]
中の輪の未了義を解説した経典も、言葉により尽きているだけのものにより意図したも
のの究極が円成実の九つと真如などを最高と説いているので、了義経と確定する。 ［7］
マイトレーヤととマンジュゴーシャなどと、ナーガールジュナ父子とアサンガ兄弟と、
勝義の真実の聖者などの方々が意図された解説を了義の究極の方に解説する。 ［8］
この雪山の地で他空の乗物の道理の四依をもつ一切智の父子たちは、道理を成立させる
百の論理により経典と真言の百の教義の意図を一つにまとめている。 ［9］
二陣を尽くすことを望む人たちは、世俗の諸法の真実による空と、道理の究極の勝義を
成立させる在り方をよく知って、増益と損減の極を、 [10]
離れたこの善妙なる中道を領受して、二資糧が円満になる。再び解脱の尊者のよい御前
からの経典と真言の聖典の在り方の無限の法門により、 [11]
よい運命の人は知恵により蓮華を開花させ、甚深なる了義である蜂蜜の中身により満た
される。その秘密の教説である中観の最高乗であるものは、四つの宗義によりそれぞれ中
観であり、 [12]
主張の在り方と、増益と損減を捨てる在り方と、未了義と了義を設定する在り方が多く
説かれているとしても、了義の究極は最後の輪で、 「中観荘厳236」に説かれている在り方
の通りである。 [13]
そのよい解説は如意自在王の行を増す法瞳を頭頂に飾ってから、サンガ部のさらなる意
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思を柄で近くに持ち上げ、聖教の考察は尽きることのない功徳の雨を降らせる。 [14]
清浄なる高い志の宝石を保持する広い基盤で聞思修による百千万の享受を蓮華が開花し
た中身を領受した六足の集まりである解説と聞の二翼の声の音楽を奏でる。 [15]
東方の熱が適度な上方の水でマンジュシュリ一自身の善慧の特徴をもつ尊者の座の中央
にある菩提と法の要塞で人々の福徳を集めた国土に成立する。 [16]
これにより武器である三時の善の資糧の能力の力により勝者が説かれたものが方向と時
間を損なわずに繁栄し、それを保つ人により周りに満ちて、すべての人々の利益と幸福の
原因となりなさい。 [17]
ここで身口意による精進をなすことで功徳と修行に従う縁と結合して得た量をすべて、
寿命のゆったりとした環の所依を得てから、聞思修の領受を極めなさい。 [18]
特に尊者である師のこの座において説かれたものを守り、尊敬を誓い、守護者の集まり
と条件のある友人をともない､放心することなく、成就部の人を子供のように守りなさい。
[19]
サンガの部の者たちは、意に沿った戒を浄化し、輪廻の喧騒による散心を全く取り除い
て、特に二つの次第のヨーガを修習し、正しい師の教説のように成就を努力する。 ［20］
一切智者である師の教説である六巻が、我々の師の解説のすべてである。説かれたもの
は沈めずに､条件を増やして成就し､子供である弟子の聞と恩の成就を努力しなさい。[21]
そのように後に生じるよい運命の者たちは､すべての法を一度に知ることは難しくても、
何であれその知自身を領受すれば、賢者の位の獲得は確実である。 ［22］
と言うこれは、我々の吉祥なる師の成就法のタントラの教えの心髄の重荷を支えることができ
る弟子ロプサン・ゲレーが広げることを請願し、 タシキル学舎の大学者ロプサン・テンジンに
よる善なる筆記。すべてに善あれ、幸あれ。
よい資糧の利益と安楽すべての基盤だけがムニの説かれた聖教と分別の法であり、特に
勝者の意図の究極の輪の不顛倒の言説の意味である了義の甚深なる中観の秘密乗を説かれ
たその般高の心髄を常に保持しなさい。
とも唱えられる237。
237Tib･唾sp"'"壇》"α焔”.この後に偶と小文が続くが、DとBは全く異なるものである。Dの偽に
は「西暦1996年に」という句も見られることから、和訳を省略する。
